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Periods for integrated study utilizing newspapers





Faculty of Education for Human Growth
キーワード：アクティブ・ラーニング，総合的な学習の時間，新聞の活用
Abstract：Four points of the making of class of “the period for integrated study” when I utilized a newspaper. 
① I make the environment where children pick up a newspaper anytime. 
② I let you find an interesting article without letting a child overdo it. 
③ I read, and a teacher makes a newspaper the teaching materials to let children be interested in a newspaper. 
④ I guarantee the independent action by the child. 
Based on this point, I want to demand the realization of bringing up a manner working on “a cooperation mark” by “in-
quisitive learning”.




































































































ら課題を見付け , 自ら学び , 自ら考え , 主体的に判断し ,
よりよく問題を解決する資質や能力を育成するととも
に , 学び方やものの考え方を身に付け , 問題の解決や

















































































実践校では，毎日朝の会の始まる前 10 分間（8 時 30














































































































ま ず， 私 自 身 が 新 聞 を
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